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ABSTRACT. In the article the system character of semantic transformation is proved on the 
material of emotional-estimated lexicon. The author confirms the position of Kazan linguistic 
school – a new meaning presumes a new self-functioning word. The investigator offers a scheme 
of interpretation of semantic derivatives in a specialized dictionary. 
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